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梅 原 大 輔
A Study on Japanese Coursebooks in Australia
UMEHARA Daisuke
Abstract : This paper aims to analyze some of the Japanese coursebooks published in Australia for junior
secondary level. The number of students learning Japanese soared after the Australian government launched
the LOTE（Languages Other Than English）Programme in the 1980s and many Japanese coursebooks de-
signed for Australian teenagers were compiled accordingly. Comparison of four of these coursebooks（Mirai,
Hai!, Iitomo, Obento）with some standard ones made in Japan will reveal that Australian books tend to pre-
sent a set of grammatical constructions in unique orders by keeping the target constructions specific and
semi-formulaic and delaying the introduction of a whole inventory of related constructions and summaries of






指摘したのは 1987 年に連邦議会で承認された The
National Policy on Languages（Lo Bianco 1987）であ
る。また 1989年の National Goals for Schooling の中
でも，国家教育目標として掲げる領域の 1つとして英
語以外の言語の学習が指定された。また 1991年には，





る。その中で組織された NALSAS（The National Asian



























年には 161,185 人，1998 年には 296,170 人と急増し

















頃には LOTE という用語から単に Languages という
用語が使われるようになる。また NALSAS を引き継
ぐものとして，NALSSP（The National Asian Languages
Studies in Schools Program）という計画が立ち上げら
れた。
外国語学習者の減少に危機感を持っていた主要 8大
学（Group of 8と呼ばれる）の関係者は，2007年に Lan-






















２）Sydney Morning Herald 2010年 5月 27日による。
３）現在，Australian National Curriculum 作成に向けての作業が進行中である。





フォースがまとめたガイドライン Development of Ge-
neric Student Proficiency Outcomes and Language −Spe-
cific Descriptors for Japanese がある。ここでは 4つの
到達レベルを設定し，Level 1は 3年生から 10年生ま
でに 800時間の学習をした 10年生の 60％が到達でき
るレベル，Level 2は 12年生の 60％が到達できるレ







































Obento Deluxe と Obento Supreme の 2レベルに再編さ






く，Book 1は 9課 191ページからなり，各課に豊富
な活動や練習問題が含まれている。Book 1だけでも
22週から 40週での学習を想定している。また Book



























































て表すことにする。例えば Hai! の Book 1は 5課か















































しごとが ありますから どこも 行きません。
（存在）












































































































































































Iitomo でも Book 1, Book 2をとおしてコソア表現
は扱わない。わずかに「ここ」が単語として Book 2




































































































えば I want to～という構文だけを 1 年生で導入し，
取りあえずこの文の形を覚えさせてしまう，といった
アプローチもあっていいはずだとわかる。同様に，bet-
ter や best を不規則な比較変化として比較級の導入後
に教えるのではなく，1 年生で which を教えるとき
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